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О ИЗВЕДЕНИЦАМА ТИПА УСИСИВАЧ
1. У овом раду указаћемо на једну особеност у творби именица
на -ач изведених од итеративнотрајних глагола на -ава (ти) односно
-ива(ти).
Први наставак (-ава) је унеколико споран у нашој науци. Наиме,
у једним радовима (углавном старијег датума) говори се само о наставку
-ва“, а у другима о -ава“. Да се не може порећи постојање наставка -ва,
недвосмислено говоре глаголи типа изувати (; изути), обувати (: обути)
и неки други,“ иако, наравно, посебност наставка -ава несумњиво пот
врђују глаголи типа извештавати (; известити), решавати (; решити) и др.
Сви се, међутим, слажу у постојању посебног наставка -ива.4
Ови наставци могу стајати у тројаком међусобном односу.
a) Најређе су у директној морфематској опозицији (исп. заваравати:
заваривати). Иако се, заправо, опозитност овдетемељина односу основин
ских наставака (а: и ) глагола од којих су изведени, нема разлога да се она
оспорава наставцима -ава : -ива у наведеним глаголима, поготову ако се
све то посматра са синхроничне тачке гледишта.
б) Најчешће су ови наставци у односу комбинаторичних варијанти,
махом лексички условљених (исп. извештавати : исписивати).
в) Често се, такође, наставци -ава (ти) и -ива (ти) налазе у односу
факултативних варијанти (исп. заокружавати и заокруживати)5.
1 Maretić, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 1963, 405; Белић,
Савремени српскохрватски језик II (предавања), Бeoгрaд 1949, 282—284; Б. М. Николић,
Основни принципи творбе речи у савременом спpскохрватском књижевном језику,
Наш језик н. c. XIX, 153.
2. Стевановић, Савремени српскохрватски језик 1, Бeoгрaд 1964, 619–621; Б.
М. Николић, Основи млађе новоштокавске акцентуације, Београд 1970, 87.
3 И сам проф. Стевановић каже да „у глагола давати и њему сличних прво
а припада основи“ (нав. дело, 621).
4. Маретић, нав. дело, 409–410, Белић, нав. дело, 282—284, Б. М. Николић,
Основни принципи . . . , 153; Стевановић, нав. дело, 619—621; Б. М. Николић, Основи...,
87.
5 О типовима условљености морфа и морфема и морфематској проблематици
уопште в. код Р. Симића, Методолошки приступ морфематици именичких речи, Збор
ник за филологију лингвистику ХVII/2, 83—109. и Прилог теорији морфеме, Анали
Филолошког факултета, Београд 1976, 583—595.
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2. Од ових се глагола, као и од многих других, творе веома про
дуктивним наставком -ач тзв. nomina instrumenti и nomina agentis: раз
ређивач (; разређивати), исписивач (; исписивати), угњетавач (; угњетавати)
итд.
То значи да се и ове девербативне именице јављају у два лика, у
ЗаВИСНОСТИ ОД ТОГа, КаКО ГЛасе ГлаголИ ОД којих су изведене, тј. да ли су с
наставком -ава, -ива или могу бити и с једним и с другим.
3. Међутим, условљеност -ива ---ивач: -ава---авач није доследно
остварена. Постоје, наиме, неке именице овога типа које се јављају у
облику који није аналоган облику глагола од којих су изведене (то су,
колико нам је познато, увек именице на -ивач), било да глагола с одго
варајућом варијантом наставка уопште нема, било да га нема у језичком
осећању говорних представника одређеног краја или средине. Јасно је
из овога последњег да све те именице нису истога статуса, па ћемо их
размотрити посебно.6 .
a) У најважнију групу спадају именице на -ивач које, бар према
консултованим речницима, немају одговарајућег глаголског облика на
-ива (ши).7
У си си в а ч. — У Правописном и Матешићевом речнику и Реч
нику Матице српске наводи се само глагол усисавати. Сходно томе Пра
вопис има само облик усисавач. Његову употребу потврђују и примери:
Овдје сировина важи само као у си с авач извјесне количине рада (Маркс,
Капитал II, Загреб 1947, 146). Стројеве за прање . . . и у си са в а ч могу
користити домаћинства уз врло ниске цијене (Вјесник, Речник МС).
Постоје, међутим, и бројне потврде за усисивач: Опет (маштају). . .
о стану и . . . о фрижидеру и у си си в а ч у (Нин 1958, 409/4). Кад се
укључи у си си в а ч сва прашина из црева биће издувана (Политика 1957,
15840/9). Тада смо увезли . . . 53.457 комада у си си в а ч а за прашину
(Пол. 1959, 16429/7). Фрижидер и у си си в а ч све се више кристалишу у
питање престижа (Пол. 1960, 16667/4). Експрес-електро, специјализована
радња за поправку . . у си си в а ч а (Пол. 1976, 22416/26). Мој нови
у с и си в а ч за прашину претворио се у у си си в а ч пара и стрпљења
(Пол. 1976, 22676/19).
б Систематскијим истраживањем нашло би се за ову појаву сигурно више по
тврда, али је за нас битнија сама појава од бројчане њене заступљености.
7 То су, пре свега: Правописни речник уз Правопис спркохрватскога књижевног
језика, Нови Сад — Загреб, 1960, Josip Matešić, Rückläufiges Wörterbuch des Serbo
kroatischen (1—4), Wiesbaden 1967. и Речник српскохрватскога књижевногјезика Матице
српске и Матице хрватске (1—III) одн. само Матице српске (IV-VI). То, ипак, не мора
значити да таквих глагола (на -ивати) уопште нема, али су они сигурно веома ниске
фреквенције, потпуно периферни.
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Само овај облик наводе у својим речницима Ристић-Кангpга,“
Московљевић9 и Бенсон10
Појач и в а ч. — У Правописном, Матешићевом и Матичином
речнику наводи се само глагол појачавати. Правопис не наводи девер
батив, али аналогне потврде постоје: Гледала је Вука који се . . . њихао
и везивао и ојачава че (Давичо, Бетон и свици, Београд 1956, 180).
(Апарат за глуве) се састоји из микрофона, појача в а ч а са електричним
цевима и . . . батеријом (Пол. 1958, 16337/9).
Да је у употреби и облик појачивач, сведоче следећи примери:
Појачала (и ојач и в а чи), електрошехничке направе . . . за појача
ње електричних сигнала (Енциклопедија ЈЛЗ 5/II, 183). Комбиниран са
сиецијалним и ојач и в а чем слике, минијатурни генератор може се
носиши у торби (Вјесник 1957, Речник МС). Инсталирамо у Земуну два
наест и ојач и в а ча (Књижевне новине VI н.с., 5—6 /7). Конструисали
су апараш-микрофон који је везан преко и ојач и в а ч а са електричним
светлом (Борба 1957, 34/8). Овај минијатурни рентген-апарат састоји се
из . . . извора зрчења и појач и в а ч а слике (Борба 1958, 300/8).
Док се ова именица употребљава у оба лика на целој српскохрват
ској језичкој територији (изгледа да је други лик фреквентнији), прва —
усисавач (усисивач — је регионално маркирана, и то тако што је облик
на -авач углавном карактеристичан за стандардни језик на западу, а онај
на -ивач за стандардни језик на истоку.
У см (ј)ер и в а ч. — Ниједан од поменута три речника нема
глагола усм (ј)еривати, већ само усм (ј)еравати. Сва три имају деверба
тив усм (ј)еравач,11 али Матешићев речник и Речник МС и усм (ј)еривач.
За овај последњи исп.: (Песници) не могу бити кришичари критике . . .
што значи ни њени у смер и в а ч и (Нин 1959, 445/9). Није се у шо
вријеме довољно истицало да Савез комуниста треба да буде у смје
ривач (Тито, Речник МС). Посебно указујемо на следећи карактеристи
чан пример: У смјер и в а ч и, уређаји који прешварају електр. енергију
једног система у електр. енергију другог система. Претварање врши . . .
у смјерава њем с помоћу електр. вентила (Енциклопедија ЈЛЗ 6/II,
539).
У брз и в а ч. — Правописни речник нема глагола, а Матешићев
и Матичин имају само убрзавати. Овај последњи наводи и потврду за
убрзивач: Моћни у брз и вач (акцелератор) . . . једина је машина ове
8. Речник српскохрватског и немачког језика, П део: српскохрватски речник,
Београд 1936.
9 Речник руској и српскохрватског језика, Београд 1963.
10 Srpskohrvatsko-engleski rečnik, Beograd 1971.
11. Његово постојање и употребу (?) потврђује једино Правописни речник.
Друга два га само преузимају из Правописа.
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врсте код нас (Пол. 1970). Исп. и: У брз и в а ч и везивања су додаци
бешону који у брз авају везивање цеменша (ЈУС У. М1.034, 1976,
т. 3.4).
Ниједан од ова три речника нема убрзавач.
aа) Прелазни случај између ове и следеће групе чине именице типа
нарушивач, орошивач, успоривач. Правопис нема одговарајућих глагола,
Матешићев речник само нарушаваши, орошавати, успораваши, а Матичин
и глаголе на -ива(ти). Прва два речника наводе само нарушивач, а Ма
тешићев и орошивач. За успоривач исп.: У батеријама за производњу атом
ске енергије кадмиј служи као модерашор (у с пор и в а ч) нуклеарних
реакција (Матијевић Е. и Кеслер М., Кемија за VIII разред гимназије,
Загреб 1954, Речник МС). У с пор и в а ч и везивања су додаци бетону
који одгађају почешак и крај везивања цеменша ((ЈУСУ. М1. 034, 1976,
т. 3. 3).
Ни у једном од ових речника нема одговарајућих именица на -авач.
Слично је и с именицом распрскивач. Правописни и Матешићев
речник наводе само гл. распрскавати, а Речник МС и распрскивати.
С друге стране, сва три речника имају једино девербатив распрскивач.
б) Другу групу чине девербативи који се јављају само у облику на
-ивач, иако наши речници (пре свега Правописни) имају двојаке облике
одговарајућих глагола, тј. и на -авати и на -ивати. То су, између осталих,
ИМСНИЦе:
за ка ш њ и вач (Правописни и Матешићев речник и Речник
САНУ);
за мрз и вач (део хладњака или посебан хладњак за дубоко
замрзавање); 12
и с пар и в а ч: Најчешће су и с пар и в а ч и израђени од система
савијених цеви (Јовановић Ј. А. и Обрадовић А. Д., Млекарство, Београд
1950, 138). Компресор за хлађење . . . са . . . и с пар и в а чем купује . . .
хотел (Пол. 1949, 13151/6).
о свјеж и в а ч: Лектори нису о с вјеж и в а ч и језика (Литера
ратура 1957, Речник МС).
и о робљи в а ч: Храбра војска . . . води непрекидну тешку борбу са
немачким пор о бљи в а ч и ма (Перовић М., Хроника о Пустој Реци,
Београд 1951, 27). Политичка линија Паршије је даље организирање . . .
иротив ослонца на фашистичке освајаче и и о робљи в а че (Чубулић
Т. и Милостић М., Преглед хисторије НОБ Југославије, Загреб 1955,
Речник МС). По робљи в а ч има шире значење него некад (Белић, Око
нашег књижевног језика, Београд 1951, 291).
12. Речник МС-МХ нема замрзивати.
3 Наш језик
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пр о дуж и в а ч (Матешић);
у с и т њ и в а ч (Матешић)13.
в) Посебну групу чине именице које додуше имају двојаке облике и
одговарајуће глаголске ликове, али су за одређену средину (појединца,
групу, крај — свеједно) обичнији облици именице на -ивач, а глагола на
-ава (ти).“ То практично значи да се и у тим случајевима именица
и глагол облички не подударају сасвим.
У овом погледу је карактеристична обрада неких глагола и од њих
изведених именица у великом Речнику САНУ који се к о аутор с к и
ради у Институту за српскохрватски језик. Тамо се, на пример, искориш
ћавач упућује на искоришћивач, а—обрнуто—искоришћивати на искориш
ћавати, испражњавач је упућено на испражњивач, а испражњивати на
испражњавати, испуњавач На испуњивач, а испуњивати на испуњавати итд.
То значи да се даје предност именицама на -ивач, а глаголима на -авати!
То, даље, значи да би обрађивачи тих одредница и одговарајући редак
тори Речника вероватно сами употребили именицу на -ивача глагол на
-ава (ши) и да, сигурно, сматрају да су они у том облику обичнији (па
и нормативно прихватљивији).
5. Наведене и њима сличне именице очигледно су новијег постан
ка. 15. То у сразмерно мањој мери важи и за глаголе од којих су оне изведе
не. Објашњење непотпуног обличког слагања именице и одговарајућег
глагола управо и лежи у објашњењу једне сличне појаве која се јавља код
глагола на -ава (ти) и -ива (ти). Наиме, и ту постоји идеалан однос
—закопавати: закопати, с једне, и избацивати: избацити, с друге стране,
али у многих глагола он изостаје — извештавати : известити, испуњава
ти : испуниши ИТД., односно заказивати : заказаши, испитивати : ис
питати итд. Ово се објашњава стварањем посебног наставка -ава одн.
-ива „аналогијом и контаминацијом“. 16. Стварање посебних наставака
-ава одн. -ива остварено је перинтеграцијом дела основе у наставак, тј.
тиме што су у глагола типа закопавати одн. избацивати финални основин
13 Нема, направно, логике претпостављати да су то само облици оних који
говоре замрзивати, освјеживати, поробљивати и сл., а не и оних којима су обичнији
облици глагола на -авати (испало би да они тих лексема и немају!).
14 Немамо података за обрнуту појаву.
15 Оне и лексички углавном припадају најновијем слоју нашег вокабулара.
Оне се и данас стварају (исп., на пример, овлаживач ваздуха, поништивач караша и др,
иначениједан од прегледаних речника нема овлаживаши. одн. поништиваши). Наравно,
и појмови који се њима означавају најчешће су нови. Како су то по правилу технички
појмови, сигурно је да ће их бити све више (поготову што су често замена за одго
варајуће стране термине, исп. из наведених примера акцелерашор —- убрзивач, модера
тор —- успоривач и сл.). Стога мислимо да је потребно указати и на начин њиховог
Данашњег образовања.
1б Стевановић, нав. дело, 620.
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ски вокали постали иницијални вокали наставка, дакле део наставка. 17
Имали смо, значи, процес: закопа-ваши - закоп-а-ваших закоп-авати, од
носно избаци-ваших изба-и-ваши - избац-ивати.18
6. Само формирањем посебног наставка -ивач (о -авач које је
спорно види ниже) могу се објаснити и случајеви типа усисивач, поја
чивач и сл. Процес његовог осамостаљивања је у току и зато се његов
иницијални слог (ив) осећа још увек и као део основе. Међутим, примери
које смо у овоме раду навели несумњиво доказују постојање посебног,
- самосталног, независног наставка -ивач. И тај је наставак створен перин
теграцијом, тј. тако што је -ив од дела основе постало део наставка
(пригушив-ач - пригуш-ив-ач - пригуш-ивач)“. Тако формираним настав
ком могле су се творити nomina instrumenti и nomina agentis независно
од тога да ли је глагол од којег се изводе на -ива(ти) или -ава(ши),
јер се цео тај сложени наставак додаје на окрњену инфинитивну основу,
у овом случају потпуно неутралну.
7. С друге стране, код именица на -ивач/-авач немамо укрштену
репартицију наставака као код глагола од којих се оне изводе, тј. одсту
пања од уобичајеног модела разређиваши: разређивач, одн. угњетавати:
угњетавач једносмерна су — усисавати: усисивач, али не и обрнуто, нпр.
разређивати: “разређивач. Немамо, дакле, позитивних потврда које омо
гућују идентификовање посебног сложеног наставка -авач, иако само
постојање наставка -ивач може донекле упућивати на такву могућност.
Будући да је то недовољно, мислимо да засад не постоји паралелизам у
Глаголским и именичким наставцима, значи -aвa: -ива, али -ач: -ивач.
Ово вероватно долази отуда што су и иначе именице на -ивач неу
поредиво бројније од оних на -авач (према Матешићевом речнику однос
је око 5 : 1 у корист првих), иако су глаголи на -ива(ти) — према истом
17. Они су, у исто време, мо гл и остати и део основе. Овим се, у ствари, може
објаснити могућност факултативног јављања ових наставака код многих глагола.
Све то, опет, указује на то да се ради о непреврелом, незавршеном процесу, процесу
који је у току.
18. О сличној појави у формирању падежних наставака в. код проф. Бошковића,
О прасловенској именичкој деклинацији са словенскога гледишта, Књижевност и језик
ххiv, 123—132.
19 Перинтеграција у творби именица није ретка. Исп.: перионица (: прати, перем),
предионица (: прести, предем), штедионица (: штедети), летилица, летилиште (: летети
итд. В. М. Киршова, Творба српскохрватских назива пословно-смештајних објеката са
суфиксом -ница, Књижевност и језик ХVII, 40—54; М. Николић, Поводом двојаког об
лика једне изведенице, Књижевност и језик ХХI, 121—124. и др.
Да поменемо, међутим, да Гунар Сване друкчије тумачи именице типа тресилац,
туцилац, не одвајајући их од именица типа носилац, чувалац (Неколико српскохрватских
деривата са -л-, Зборник за филологију и лингвистику ХIX/1, 7—17).
3ж
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једва за 50% бројнији од глагола на -ава(ти) (укључујућу, на обе стране,
и оне што се јављају у два лика).“ Самим тим показује се да је модел
разређивати: разређивач продуктивнији од модела усисавати: усисивач
и да се шири на рачун њега.“ Тога ће убудуће сигурно бити више и нема
разлога ни сврхе супротстављати му се.
Мирослав Николић
20. Посредног утицаја на јављање модела усисавати: усисивач има факултатив
ност дистрибуције наставака -ава(ти), -ива(ти) код многих глагола. Та се факултатив
ност у извесном смислу преноси и на именице (усисавач(усисивач, појачавач/појачивач
итд.), али с прилично јасним путем разрешења дихотомије.
21 Многе од ових именица могу се творити и од перфективне основе (нпр.
појачач, усисач, успорач итд), али овај творбени модел није постао богзна како про
дуктиван (иако га својим решењима посредно подржава Правописни речник) управо
због те перфективности („заваривач“ је мајстор који врш и заваривање, „исписивач“
је онај који исписује, који се бав и исписивањем, „усисивач“ је апарат који служи
за чишћење итд.).
